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Warrant for Town Meeting
To Albert F. W entworth, a constable in the Town of Denmark, 
County of Oxford and S tate of Maine, GREETINGS:
In the name of the S tate  of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Denmark, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble a t the 
Town House in said town on Monday, the sixth day of March, 
A. D. 1933, a t 10 o’clock in the forenoon, to vote upon the fol­
lowing articles, to wit:
Article 1. To choose a m oderator to preside a t said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the year ensuing.
Art. 3. To choose a board of selectmen, assessors, overseers 
of the poor, auditor and treasu rer for the year ensuing.
Art. 4. To choose a collector of taxes for the year ensuing.
Art. 5. To choose a member of the superintending school 
committee for a term  of three years.
Art. 6. To choose one or more road commissioners for the 
year ensuing.
Art. 7. To choose one or more fire wards for the year ensuing.
Art. 8. To see if the town will elect or authorize the select­
men to appoint a cem etery commission consisting of one or 
more persons whose duties shall consist of caring for the 
cemeteries and burial lots, including the graves of the old 
soldiers now in the care of the town, for the year ensuing.
Art. 9. To choose all other necessary town officers for the 
year ensuing.
Art. 10. To vote the compensation of the tax  collector for 
the year ensuing.
Art. 11. To see if the town will authorize its selectmen to 
procure the services of a professional auditor to audit its books 
and accounts a t the close of the fiscal year.
Art. 12. To see w hat sum of money the town will g ran t and 
raise for the support of the  poor for the year ensuing.
Art. 13. To see what sum of money the town will grant and 
raise for payment of town charges for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the support of street lights for the year ensuing.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the support of roads and bridges for the year ensuing.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and 
raise for payment of snow bills for the year ensuing.
Art. 17. To see if the town will vote “yes” or “no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid as provided in Section 20 of Chapter 28 of 
the Revised Statutes of 1930.
Art. 18. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise for the improvements of the section of state aid road 
as outlined in the report of the state highway commission in 
addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges under the provision of Section 19, Chap­
ter 28, of the Revised Statutes of 1930.
Art. 19. To see if the town will vote to authorize the asses­
sors to rescind any amounts appropriated by the town for state 
aid highway construction in excess of the amount required to 
meet state apportionments.
Art. 20. To see what sum of money the town will appropri­
ate and raise for the maintenance of state aid highways for the 
year ensuing under the provisions of Sections 9, 18, 36, 38 and 
39, Chapter 28, of the Revised Statutes of 1930.
Art. 21. To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint state  aid account for the purpose of ap­
plying bituminous surface treatm ent to state aid roads built 
within the past five years in accordance with the provisions of 
Chapter 271, Public Laws of 1931.
Art. 22. To see what sum of money the town will appro­
priate and raise for the support of common schools for the year 
ensuing.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the repair of schoolhouses for the year ensuing.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the payments of school supplies and textbooks for 
the year ensuing.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the support of a free high school for the year ensuing.
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5Art. 26. To see w hat sum of money the town will g ran t and 
raise for the care of soldiers’ monument for the year ensuing.
Art. 27. To see what sum of money the town will g ran t and 
raise for Memorial Day observances for the year ensuing.
Art. 28. To see if the town will vote th a t poll taxes be due 
and payable May 1st under the provisions of Chapter 163 of 
the Public Laws of 1917.
Art. 29. To see if the town wishes to give a discount on 
taxes, if so, to fix the date and am ount of discount on same.
Art. 30. To see w hat sum of money the town will g ran t and 
raise for cutting bushes on the highways for the year ensuing.
Art. 31. To see if the town will g ran t and raise the sum of 
$597.00 for maintenance of the th ird  class highway for the year 
ensuing.
A it. 32. To see if the sum of $23.00 or more will be raised 
for school nursing in the Town of Denmark, under the auspices 
of the Bureau of Health of the S tate  D epartm ent of H ealth and 
W elfare.
Art. 33. To see if the town will raise money to provide music 
in the schools.
Art. 34. To see if the town will vote to authorize the select­
men to procure a tem porary  loan or loans in anticipation of 
taxes for the purpose of paying indebtedness of the  town. Such 
votes to be paid during the current municipal year out of money 
raised during said cu rren t municipal year by taxes.
A rt. 35. To see if the town will vote to accept the Abbie F. 
W illard Cemetery Fund of $100.00, the income to be used for 
the upkeep of her burial lot in Berry Cemetery, so-called.
Art. 36. To see w hat sum of money the town will vote to 
g ran t and raise to be expended and used for advertising the 
natu ra l resources, advantages and a ttrac tions of the S tate  of 
Maine. •
The selectmen give notice th a t they will be in session a t the 
Town House on Monday, the sixth day of March, 1933, a t nine 
o’clock A. M., for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands th is 13th day of February, A. D. 1933.
P. L. PIN G REE,
L. H. INGALLS,
BAILEY A. TRUMBULL,
Selectmen of Denmark.
Selectmen’s Report
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The selectmen of the Town of Denmark submit the follow­
ing statem ent of the financial condition of the town for the 
year ending Feb. 13, 1933.
The value of the taxable property as taxed on the first day 
of April, 1932, viz.: ' „ y / /
Resident real estate ........ ........................ $199,711.00 , , t i> 3 &
Resident personal estate ..........................  30,092.00 '
Non-resident real estate ..........................  111,030.00
Non-resident personal estate .................  3,571.00 r  * -j
, ___________5 ? ^  ^
Total ................................................. $344,404.00
Excise taxes to April 1, 1932, $886.78.
Number of polls taxed, 164.
Number of polls not taxed, 3.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate, $51.60 on $1,000.
ASSESSMENTS
Support of poor .............................................$1,000.00
Town charges ................................................. 2,000.00
Street lights .....................................................  262.00 .
Roads and bridges ........................................  2,100.00
Snow bills ........................................................ 700.00
State aid road ................................................. 2,665.00
Maintenance of state aid highway ..........  350.00
Maintenance of third class highway ........  494.00
Common schools ............................................  2,500.00
Repair of schoolhouses ................................. 125.00
Textbooks and supplies ............................... 200.00
Free high school ............................................  1,800.00
Care of soldiers’ monument ........................ 5.00
Memorial Day observances ..........................  5.00
Cutting bushes ................................................. 150.00
School nursing ................................................. 52.00
Music in schools ............................................  125.00
Benefit of library ..........................................  50.00
County tax .....................................................  1,312.91
State tax .......................................................... 2,985.46
Interest on school fund ..............................  32.80
Overlay ............................................................  235.86
Total $19,150.03
7ABATEMENTS
Fred W. Atkinson, overtaxed ....................  $ 5.16
Waldo Tripp, illegally taxed ......................  1.03
Ruth M arian Giles, overtaxed ....................  5.16
Matthew McLucas, overtaxed ....................  3.09
Abel Sanborn, overtaxed .............................  5.16
John F. Kelley, overtaxed 1930 .................. 22.42
John F. Kelley, overtaxed 1931 ...............  20.16
John F. Kelley, overtaxed 1932 ...............  2.83
Andrew Smith, overtaxed .............................  13.73
Charles H artford , poverty ...........................  2.58
George Lagoff, illegally taxed .................. 7.74
Perley Richardson, poverty ......................... 1.29
Charles H artford , poll tax , poverty ........  3.00
Perley Richardson, poll tax , poverty ........  3.00
Charles H artford , 1930, poverty .............  4.44
Charles H artford , 1931, poverty ...............  6.66
Perley Richardson, 1930, poverty .............  4.44
Perley Richardson, 1931, poverty .............  4.29
-------------- $116.18
Abated, 1932 .....................................................  $53.77
Abated, 1930-31 ..............................................  62.41
-------------- $116.18
/TOWN CHARGES ACCOUNT
Cr.
A ppropriation .....................................................$2,000.00
Cash received, B. B. H artfo rd , antique
fu rn itu re  ....................................................  16.00
Received from  State  R. R. and telephone
tax  ................................................................ * 31.37
Received from  H. L. M cIntyre, fo r sup­
plies ............................................................  5.65
Received costs, witness fees, Blake case 91.94
Received Camp W alden, gravel ................ 4.20
Received Town of Denm ark fund ........... 456.54
Overdrawn Feb. 13, 1933 ...........................  911.59
-------------- $3,517.29
Dr.
Overdrawn February  13, 1932 .................. $515.99
F. W. Sanborn, p rin ting  town reports,
1931 ............................................................  108.60
Chas. A. Snow, superin tendents salary  .... 37.50
Denm ark Telephone Co.t service .............  2.10
8Fidelity T rust Co., in terest on note ........  20.00
Fidelity T rust Co., in terest on note ........  30.00
Loring, Short & Harmon, office supplies 35.85 
Chas. A. Snow, services, superintendent .. 37.50
Central Maine Power Co., lights, Town
Hall ...........................................................  1.71
Fidelity T rust Co., in terest on note ........  15.00
Chas. A. Snow, services, superintendent .. 37.50
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................  2.00
H. H. Hay & Son, fum igating materials 7.20
E. O. Richardson, labor, Town Hall ........  3.50
Fidelity T rust Co., in terest on note ........  20.00
Chas. A. Snow, services, superintendent .. 37.50
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................  1.00
Chas. A. Snow, services, superintendent .. 37.50
Alice W. Berry, ledger for treasurer ...... 2.75
C. H. Marston, M. D., services, quaran­
tine scarlet fever .................................  7.00
L. H. Ingalls, adding machine paper ........  1.20
S. F. Tibbetts, fighting fire Caswell lot,
1 hour ......................................................  .25
Henry W arren, fighting fire Caswell lot,
1 hour ......................................................  .25
Bertram Jordan, fighting fire Caswell lot,
2 hours .....................................................  .50
A. H. Jack, tools and car, fighting fire
Caswell lot, 2 hours ..........................  1.50
Frank Pingree, fighting fire Caswell lot,
8 hours .....................................................  2.00
Joe Smolen, Jr., fighting fire Caswell lot,
13 hours ...................................................  3.25
Wilfred Brien, fighting fire Caswell lot,
8 hours .....................................................  2.00
R. L. Day, fighting fire Caswell lot, 2
hours ......................................................... .50
Joe Smolen, Sr., fighting fire Caswell lot,
15 hours ................................................. 3.75
LeRoy Osgood, fighting fire Caswell lot,
2 hours .....................................................  .50
Earl Williams, fighting fire Caswell lot,
2 hours .....................................................  .50
Henry Smolen, fighting fire Caswell lot,
2 hours .....................................................  .50
A rthur Bockwell, fighting fire Caswell lot,
2 hours .....................................................  .50
n
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L. H. Ingalls, car, 3 trip s to fire and 1
trip  to Brownfield, 8 hours .............  4.25
Ellis F. Blake, fighting fire, 5 hours ........  1.25
C. M. P. Co........................................................  1.00
Chas. A. Snow, services, superin tendent .. 37.50
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................. 1.00
Fidelity T rust Co., in te res t on note ........  105.00
Harold G. B raithw aite, collector’s bond .. 15.00
Fidelity  T rust Co., in te rest on note ......  40.00
Dr. C. H. M arston, services measles case 3.00 
Chas. A. Snow, services, superin tenden t .. 37.50
Fidelity T rust Co., in te rest on note ........  60.00
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................. 1.00
Asa O. Pike, insurance high school build­
ing ...............................................................  244.50
Fidelity T rust Co., in te res t on note ........  20.00
Chas. A. Snow, services, superin tenden t .. 37.50
H arry  K. Eastm an, serving w rits .............  20.20
Fidelity  T rust Co., in te res t on note ........  30.00
Fidelity T rust Co., in te res t on note ........  60.00
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................. 1.00
Hastings & Son, legal advice and tele­
phone .................     6.25
Chas. A. Snow, services, superin tenden t .. 37.50
Fidelity T rust Co., in te res t on note ........  45.00
D. C. Towle, services sealer of weights
and m easures ../.............................  5.00
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................. 1.00
Chas. A. Snow, services, superin tenden t .. 37.50
Fidelity T rust Co., in te res t on note ........  129.67
C. M. P. Co., lights, Town H all .................. 1.00
Eugene Richardson, repairs, Town Hall .. 6.50
A rthu r H. Jack, services town trea su re r _ 50.00
A. H. Jack, cash paid E . F. Blake, w it­
ness fees ...................................................  8.00
B. A. Trum bull, sei’vices selectm an ......  75.00
Chas. A. Snow, services, superin tenden t .. 37.50
Dr. E. P. Gregory, reporting  deaths ......  .50
Fidelity  T rust Co., in te res t on note ......  45.00
C. M. P. Co., lights, Town Hall .................. 1.00
Loring, Short and H arm on office supplies 4.99
Robert L. Day, self and car, 4 hours fight­
ing fire ........................................................ 1.75
Ellis Blake, fighting fire, 4 hours .............  1.00
R obert W. Day, fighting fire, 4 hours .. 1.00^
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Leo Smith, fighting fire 4 hours ............  1.00
Frank Anderson, fighting fire, 4 hours .... 1.00
Richard Shane, fighting fire, 4 hours .... 1.00
Harry Keller, fighting fire, 4 hours ........  1.00
Fidelity T rust Co., in terest on note ...... 20.00
Harold L. M cIntyre, postage and supplies 29.75 
Ellis Blake, services, constable, treasurer
and postage .................................... I......  9.38
Annie E. Hale, refund on Blake settle­
m ent ..........................................................  9.00
L. H. Ingalls, meeting, state assessors .... 2.00
Edgar F. Corliss legal services .................  200.00
Fidelity T rust Co., in terest on note ........ 40.00
Chas. A. Show, services, superintendent .. 37.50
F. W. Mitchell, supplies, Town Hall ...... 4.09
Loring, Short and Harmon, supplies ...... 5.65
L. H. Ingalls, 1 cord wood, Town Hall .... 5.50
Mollie Pingree, services, ballot clerk .... 6.75
Abbie Potter, services, ballot clerk ........  6.75
Lloyd Libby, services, school committee .. 25.00
Abbie Potter, services, school committee .. 25.00
Florence Sanborn, services, school com­
mittee ........................................................ 25.00
C. M. P. Co., lights, Town Hall .......... ......  1.00
Fidelity T rust Co., interest on notes .... 47.17
J. Bennett Pike, legal advice .................... 1.00
C. H. Marston, M. D., reporting deaths .. .25
Lloyd Libby, services, town clerk ............. 20.00
Lloyd Libby, reporting births, deaths and
marriages ................................................. 5.00
Lloyd Libby, postage and express . 3.17
A. H. Jack, postage and telephone . 7.47
A. H. Jack, car and seif, Portland, coui't 10.50
Harold McIntyre, car ......................    6.00
P. L. Pingree, car and 2 days .................  10.50
Marshall W entworth, 1 day, court, Port­
land ...................    2.25
Perley McKusick, 1 day, court, Portland 2.25
Russell Smith, 1 day, court, Portland .... 2.25
B. A. Trumbull, 2 days, court, Portland 4.50
Lloyd Libby, 1 day, court, Portland  !.. 2.25
A. F. Wentworth, services, health officer
and fum igating .....................................  18.87
A. F. Wentworth, constable, posting war­
rants, etc...................................................  8.75
Harold Mglntyre, abatem ents ...................  53.77
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Harold M cIntyre, collecting taxes .............  107.79
L. H. Ingalls, V2 day, s ta te  road ............  1.12
L. H. Ingalls, services, selectm an ............  75.00
Edgar F. Corliss, legal services and ex­
pense Blake case ....................................  324.50
B. A. Trum bull, services, s ta te  aid road,
V2 day .......................................................... 1.12
P. L. Pingree, 1 day, sta te  road ..............  2.25
P. L. Pingree, meeting, s ta te  assessors .... 2.00
P. L. Pingree, postage, telephone and
supplies .....................................................  7.44
P. L. Pingree, car and tim e, legal con­
sultations ................................................... 41.49
P. L. Pingree, services, selectm an .........  100.00
POOR ACCOUNT
Cr.
Appropriation .................................................... $1,000.00
Received from  state , Mrs. Vancour ....... 41.07
Unexpended, February  13, 1932 ............ 268.15
4)vorek»awtr, -February-fr8, 1933  ~9-31t0£
Note: Received from  s ta te  balance, Mrs.
Vancour account (since books were
closed February  13, 1933) ...............
Dr.
F. W. Mitchell, supplies, Perley R ichard­
son, 3 weeks ............................................ $ 7.00
F. W. Mitchell, supplies, F red Clemons,
2 weeks . .................................................... 11.06
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artfo rd , *
2 weeks .....................................................  8.39
M. C. W entw orth, feeding 3 tram ps ......  2.25
Lucy Kimball, board, Brian children, 4
weeks ..........................................................  32.00
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artfo rd ,
4 weeks .....................................................  16.10
F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
2 weeks .....................................................  4.99
F. W. Mitchell, supplies, Fred Clemons,
4 weeks .....................................................  21.37
F. W. Mitchell, supplies, Perley  R ichard­
son, 4 weeks ............................................  13.36
Lucy Kimball, board, B rian children, 4
weeks ..........................................................  32.00
$3,517.29
/3  6  ?, 2 . ^  
$-fr€ 41.H ---- '
$144.18
C. A. Billington, glasses, Minnie Vancour, 15,00
L. H. Ingalls, cash paid, Minnie Vancour,
Boston Hospital ...................................  6.00
F. W. Mitchell, supplies, Mrs. Vancour,
6 weeks ...................................................  9.86
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artford,
April ..........................................................  15.67
F. W. Mitchell, supplies, Fred Clemons,
April ..........................................................  6.97
F. W. Mitchell, supplies, Perley Richard­
son, April ............................................... 16.12
Francis Berry, 2 trips to Norway, car .... 6.00
Lucy Kimball, board, Brien children, 8
weeks ......................................    64.00
C. H. Marston, 2 visits, Perley Richard­
son ............................................................  6.00
F. W. Mitchell, supplies, Perley Richard­
son, May .......................................V........  16.78
F. W. Mitchell, supplies, Chas. Hartford,
May ...........................    15.93
F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
May ..........................................................  8.99
Mae L. Jack, P. M., medicine, Chas. H art­
ford ...........................................................  2.69
Lucy Kimball, board, Brien children, 6
weeks ........................................................  48.00
F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
June ..........................................................  8.96
F. W. Mitchell, supplies, Chas. Hartford,
June ..............    15.65
Alvina E. Kenison, car, 2 trips, Dr. Pear­
son, M. Vancour ...................................  4.00
F. W. Mitchell, supplies, Chas. Hartford,
July ..........................................................  20.51
F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
July ...............................................   11.84
Dr. Henry Pearson, services, Minnie
Vancour ...................................................  3.00
Lucy Kimball, board, Bi’ien children, 7
weeks ........................................................ 56.00
Lucy Kimball, board, Brien children, 7
weeks ........................................................ 56.00
F. W. Mitchell, supplies, Chas. Hartford,
August and September .......    30.19
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F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
A ugust and Septem ber ......................  31.21
Raymond Ingalls, stove, tram p house ......  5.00
Minnie Vancour, trip , Boston Hospital .... 15.00
Fred Sawyer, labor on V ancour Camp .... 2.50
C. B. Richardson, sawing wood, Mrs.
Vancour .....................................................  2.50
Lucy Kimball, board, 3 Brien children, 6
weeks .......................................................... 36.00
Edgar F. Corliss, legal services, Lucy
Brien and paupers, 1931 ....................... 20.00
Fred Sawyer, repairs, tram p house ........... 6.00
F. W. Mitchell, -supplies, Perley Richard­
son, October ............................................ 13.24
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artfo rd ,
October ......................................................  10.98
F. W. Mitchell, supplies, M innie Vancour,
October ......................................................  14.99
Lucy Kimball, board, 3 Brien children, 4
weeks .......................................................... 24.00
Eugene Richardson, sawing wood, Minnie
Vancour .....................................................  3.75
Andrew Smith, p a rt paym ent care of
tram ps ...................................................   50.00
F. W. Mitchell, supplies, M innie Vancour,
November ..............................................  10.27
F. W. Mitchell, supplies, Fred Clemons,
November ................................................. 17.02
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artfo rd ,
November ..................................................  10.00
F. W. Mitchell, supplies, Perley  R ichard­
son, November .........................................  18.49
Minnie Vancour, expenses, Boston Hos­
pital, Jan u ary  .......................................... 15.00
L. H. Ingalls, 4 cords wood, Minnie V an­
cour- ............................................................  19.50
F. W. Mitchell, supplies, P erley  R ichard­
son, December .......................................  17.08
F. W. Mitchell, supplies, F red  Clemons,
December ...................................................  16.01
F. W. Mitchell, supplies, M innie Vancour,
Decem ber ...................................................  12.89
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artfo rd ,
Decem ber ...................................................  14.07
Dr. E. S. A bbott, services, Chas. H a rt­
ford ...............................    7.00
Mae L. Jack, C. O. D., medicine, Chas.
H artford ..................................................  5.28
Lucy Kimball, board, 3 Brien children, 6
weeks ........................................................  36.00
L. H. Ingalls, lumber, wood and supplies,
tram p house ..........................................  9.47
Andrew Smith, balance, caring 86 tram ps 79.00
Mae L. Jack, C. 0 . D., medicine Chas.
H artford ..................................................  5.28
F. W. Mitchell, supplies, Fred Clemons,
January  ...................................................  19.39
F. W. Mitchell, supplies, Minnie Vancour,
January  ....................................................  4.05
F. W. Mitchell, supplies, Chas. H artford,
January  ...................................................  13.47
F. W. Mitchell, supplies, Perley Richard­
son, January ..........................................  18.00
P. L. Pingree, car, 2 trips, Norway and
Paris, Blaisdell and Brien cases ...... 9.48
STREET LIGHTS ACCOUNT / s * ^ 7
Cr.
By appropriation ............................................... $262.00......... -  -
Unexpended, February 13, 19.32 ...............  2.00
-------------- . $264.00
Dr.
Central Maine Power Co., rent, February $22.00
Central Maine Power, Co., rent, March
and April ..................................................  44.00
Central Maine Power Co., rent, May . 22.00.
Central Maine Power Co., rent, June . 22.00
Central Maine Power Co., rent, July .. 22.00
Central Maine Power Co., rent, August .. 22.00
Central Maine Power Co., rent, Septem­
ber ............................................................. 22.00
Central Maine Power Co., rent, October .. 22.00
Central Maine Power Co., rent, November 22.00
Central Maine Power Co., rent, December 22.00
Central Maine Power Co., rent, January 22.00
-------------  $264.00
ROADS AND BRIDGES
Cr.
......................................$2,100,00
...................................... 172.22
— ----- - $2,272.22
By appropriation............. .
Overdrawn, Feb. 13, 1933
15
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1932.......................................
Paid by Selectmen’s orders to 50-50 account.....
Paid:
C. E. Pingree, 200 ft. oak plank @ $25 per M....
C. O. Ward, use of truck 21/- days @ $5.00 and
self 8 hrs. @ 25c per h r....................................
Frank Pingree, 2 days, 7 hrs. @ 25c per h r ........
C. E. Pingree, 6 days @ $2.75................................
C. O. Ward, 3 days with truck @ $5.00...............
Wilfred Brien, l 1/* days @ $2.25.........................
W. S. McKusick, 3VL> days, self and horse, @
$3.50.....................................................................
R. S. Bean, 5Vi days with team @ $5.00...........
H. O. Bean, l J/> days @ $2.25...............................
R. S. Bean, */> day @ $2.25...................................
Horace True, 4J/j days with team @ $5.00.......
Percy Drew, 1 day @ $2.25...................................
A rthur Rankins, labor and supplies for road
scrapers...............................................................
C. E. Pingree, 5 days @ $2.75.................................
Ralph Richardson, 3r/j days @ $2.25 and Vi day
with truck @ $8.25.........................................
George Thomes, 2 days with team @ $5.00 .......
Kenneth Smith, self 1 day @ $2.25, with team
iy> days @ $5.00.............................................
Robert Eai ton, freight paid and cartage...........
Austin Drew, y> day @ $2.25...............................
F rank Williams, day @ $2.25.........................
Percy Drew, y> day @ $2.25.................................
F. W. Mitchell, supplies.........................................
Almon Wentworth, 1 day @ $2.25.......................
Edmund Wentworth, 1 day @ $2.25...................
C. O. Ward and truck 1% days @ $8.25.............
R. W. Day, 1 day @ $2.25........... ............................
Bennie Jarecki, 3 days @ $2.25...........................
Percy True, team, 1 day @ $4.50................ *.......
George Thomes, team, 1 day @ $4.50 .................
Horace True, team, 4V> days @ $4.50........ .........
E. G. Richardson, team, 3 days @ $4.50...........
Ralph Bean, team, 2 days @ $4.50.....................
Wilfred Brien, 5 days @ $2.25.............................
I has. Norton, % day @ $2.25................. ..............
C. E. Pingree, 51/* days @ $2.75...........................
Portland Co., electric welding on road machine
$578.74
50.00
5.00
14.50
6.25
16.50
15.00
3.37
12.25
26.25
3.37
1.13
22.50
2.25
15.99
'" ’13:75 1
10.00
10.00
9.75
1.25
1.13
1.13
1.13
14.43
2.25
2.25
14.43
2.25
6.75
4.50
4.50
20.25 
13.50
9.00
11.25 
1.69
15.12
4.00
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Louis Chessey, repair on machine....................  5.00
Almon E. Wentworth, 7*A hrs. @ 25c..............  1.87
Leon Wentworth, IVi hrs. @ 25c and with
team 6 hrs. @ 50c.........................................  4.87
John Lesso, team, 3 hrs. @ 50c............................  1.50
R. S. Bean, team, 1 day @ $4.50..........................  4.50
Percy True, team, 1 day @ $4.50........................  4.50
Percy True, 51 loads of gravel @ 10c................  5.10
Victor Linnell, 16 loads of gravel @ 10c........... 1.60
Waldo Tripp, 1 day @ $2.25................................  2.25
Angus Brien, V/2 days @ $2.25..........................  3.38
Wilfred Brien, 3 days @ $2.25............................  6.75
Horace True, 3% days with team @ $4.50....... 16.87
C. O. Ward, truck, 1% days @ $8.25................  12.37
C. E. Pingree, 5 days @ $2.75..............................  13.75
C. O. Ward, 2 days with truck @ $8.25............. 16.50
Waldo Tripp, 2 days @ $2.25..............................  4.50
Leo Smith, 2 days with truck @ $8.25 ..............  16.50
Philip Smith. 2 days on road machine @ $2.75 5.50
Horace True, 2 days with team @ $4.50........... 9.00
Richmond True, 2 days with team @ $4.50......... 9.00
Elwood Hamilton, 2 days @ $2.25 ....    4.50
Wilfred Brien, 4% days @ $2.25........................  10.69
C. E. Pingree, 7 days @ $2.75...................... -..... 19.25
P. F. Smith, 3 days with team @ $4.50 ............. 13.50
John Kheil, 1V> days @ $2.25.............................. 3.37
Roy Brown, team, 3 days @ $4.50....................  13.50
C. E. Pingree, team, 3% days @ $4.50..............  16.87
W. S. McKusick, team, 1 day @ $4.50 and self
8i/a hrs. @ 25c ...............................................  6.62
C. E. Pingree, plank for culvert............. ............  1.50
Horace True, team, 7 days @ $4.50....................  31.50
Richmond True, team, 7 days @ $4.50....•.......... 31.50
Philip Smith, 7 days @ $2.75 .............................i 19.25
Wilfred Brien, 7 days @ $2.25............................ 15.75
Elwood Hamilton, 7 days @ $2.25......................  15.75
C. E. Pingree, 1V2 days @ $2.75..........................  20.62
F. L. Blake, machine blade..................................  10.00
Simeon Tibbetts, 1 day with team @ $4.50....... 4.50
Ralph Libby, 3% days with team @ $4.50......... 15.75
C. E. Hill, 1-3 day with team @ $4.50................  1.50
Frank Mitchell, dynamite, etc........................... 30.58
Horace True, 4% days @ $4.50............................ 20.25
Richmond True, 4% days @ $4.50......................  20.25
Philip Smith, 4% days @ $2.75.......................... 12.37
j ?
C. E. Pingree, 4*/> days @ $2.75...........................
Wilfred Brien, 5 days @ $2.25.............................
Elwood Hamilton, 3y> days @ $2.25.................
John True, truck, % day........................... ...........
Horace True, 6 days with team @ $4.50.......... .
Rich True, 6 days with team @ $4.50.................
Philip Smith, 6 days @ $2.75........................ .......
Elwood Hamilton, 2y> days @ $2.25...................
Wilfied Brien, 2% days @ $2.25.........................
John Sigsworth, 2% days @ 2.25.........................
C. E. Pingree, 5 days @ $2.75...............................
James Richardson, y> day @ $2.25.....................
Ralph Deering, team, 4 h rs..................................
Louis Chessey, repairs.............................................
Frank Pingree, 3 days @ $2.25.............................
Horace True, team, G days @ $4.50...... ..............
Rich True, team, 6 days @ $4.50.........................
Philip Smith, 6 days @ $2.75 ..... ..........................
Elwood Hamilton, 6 days @ $2.25.......................
Wilfred Brien, 5% days @ $2.25.........................
C. E. Pingree, 6 days @ $2.75...............................
F rank Pingree, 5y> days @ $2.25.......................
Elwood Pingree, team, 2 y2 h rs ..............................
C. E. Pingree, team, 2 days @ $4.50...................
L. A. Jack, plank, 600 feet @ 2c foot........ .........
Ernest Batchelder, team, 1 day...........................
Horace True, 1% days with team @ $4.50.........
Rich True, 1% days with team @ $4.50.............
Philip Smith, 1% days @ $2.75 ...........................
Bernard Curtis, 1 day...........................................
F rank Pingree, 1 day.......................................... .
Elwood Hamilton, 2 days @ $2.25.......................
Wilfred Brien, 2 days @ $2.25.......................... ,..
W. W. W arren, 1,070 feet of plank for W arren
bridge @ 2c foot...............................................
A. M. Deering, stones for culvert.........................
R. C. Hilton, team, 1 day.......................................
Ralph Libby, team, 8 hrs. @ 50c.........................
C. E. Pingree, 2% days @ $2.75...........................
Wales & Hamblin, supplies ...................................
Wilfred Brien, 1 day................................................
Leon W entworth, team, % day...........................
W. W. W arren, stringers for bridge...................
W. W. W arren, labor.......................... .....................
12.37 
11.25
7.87
4.12
27.00
27.00
16.50
5.62
5.62
5.62 
13.75
1.12 
2.00
.75
6.75
27.00
27.00
16.50
13.50
12.38
16.50
12.38
1.25 
9.00
12.00
4.50
7.87
7.87 
4.81
2.25
2.25
4.50
4.50
21.40
5.00 
4.50
4.00 
7.56 
3.32
2.25
2.25 
10.00
2.00
C. E. Pingree, stone for culverts........................  3.00
C. E. Pingree, team, 7 hrs. @ 50c........................  3.50
C. E. Pingree, 3 days @ $2.75..............................  8.25
Wilfred Brien, 2 days @ $2.25............................  4.50
Earl Williams, 1 y2 days @ $2.25..........................  3.37
Horace True, 2 days with team @ $4.50............. 9.00
C. E. Pingree, 2 days with team @ $4.50........... 9.00
C. E. Pingree, 4 days @ $2.75............................  11.00
C. E. Pingree, self 3% days @ $2.75, with truck
3% days @ $8.25.............................................  38.50
C. E. Pingree, truck, 1VL> days @ $8.25............. 12.37
Wilfred Brien, 1 day @ $2.25..............................  2.25
Andrew Leso, % day.............................................  1.12
Chas. Renski, y2 day with team..........................  2.25
Henry Renski, 1 day .............................................  2.25
Bennie .larecki, 4l/> days @ $2.25 ......................  10.12
Joe Smolen, 151 feet plank @ 2c foot and 2y,
hrs. labor @ 25c.............................................  3.65
C. E. Pingree, truck,, 4 days @ $8.25..................  33.00
Horace True, team, 3*4 days @ $4.50..............  15.75
L. A. Jack, 145 feet plank @ 2c foot................  2.90
W. W. Warren, 335 feet plank @ 2c foot..........  6.70
C. E. Pingree, 2 days @ 2.75................................  5.50
C. E. Pingree, truck and driver, 2 days @ $8.25 16.50
F. W. Mitchell, supplies, dynamite, etc............ 19.50
C. E. Pingree, V/2 days with truck @ $8.25....... 12.37
Wilfred Brien, 1 day ...........................................  2.25
C. E. Pingree, truck, 1 day.................................. 8.25
Horace True, team, 9 days @ $4.50..................  40.50
Wilfred Brien, 7 days @ $2.25..........................  15.75
C. E. Pingree, truck, 2 days @ $8.25................  16.50
Percy Drew, % day...............................................  1.12
Austin Drew, *4 day............................. ................ 1.12
C. E. Pingree, 4 hrs. with truck.......................... 3.66
Lester Fieldings, 2 day cutting bushes............. 4.50
C. E. Pingree, truck % day.................................. 4.12
Andrew Leso, 1 day.............................................  2.25
C. E. Pingree, 3 days with truck........................  J64.75
W. W. Warren, 2 days @ $2.25............................ 4.50
Bennett Moulton, 1% days @ $2.25..................  2.81
Roy Brown, 3 days @ $2.25................................ 6.75
C. E. Pingree, 2 days @ $2.75............................ 5.50
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Ken Smith, team 2y2 hrs. and self 1 day ...........
Herbert Evans, V> day with team .......................
Clifton Evans, l/> day.......................... ..................
Horace True, 1 day with team (a) $4.50 .............
E. G. Richardson, 12'X> hrs. with team, self 3
hrs..........................................................................
Asa Smith, 1 day 8 h rs............................................
John Sigsworth, 1 day...........................................
Percy Drew, 4 h rs....................................................
Simeon Tibbetts, % day with team .....................
H arrie tt Bradbury, stone.......................................
A rthur Jack, stone, gravel, labor.......................
F rank Waide, 20 hrs. @ 25c.................................
Percy True, gravel............................... ....................
Philip Smith, 1 *4 days @ $2.25...........................
Wilfred Brien, 1 % days @ $2.25 .........................
P. G. Rankins, blacksm ith.....................................
John Leso, gravel ...................................................
Wales & Hamblen Co., dynamite, etc...................
1.12
5.62
7.00
4.25
2.25
1.00 
3.37 
1.00
10.00
5.00
1.30
2.81
2.81
4.95
4.50
1.04
$2,272.22
SNOW ACCOUNT 
Cr.
By appropriation ................................................. $ 700.00
Received from State ...............................................  376.56
State aid road, tractor work ...............................  107.62
Transferred fiom State aid account, 1931, 23%
cut ........................................................................ 612.95
------------$1,797.13
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1932 .....................................-..$ 828.22
Robert Day, 45 hrs. @ 50c ............................... .’. 22.50
A. F. Wentworth, 3 0 hrs.  @ 40c ...................  12.20
Francis Berry, 5 hrs. with truck  @ $1.50 .......  7.50
C. E. Pingree, 35 hrs. @ 40c ...............................  14.00
Wilfred Brien, Y> day .........................................  1.13
P. H. McKusick, 64 gals, gas................................  10.30
F. W. Mitchell, 88 gals, gas and 8 qts. oil ....... .'. 15.68
Ralph Richardson, % day ...................................  1.69
Waldo Tripp, l J/> days @ $2.25 .........................  3.38
Percy Drew, y> day ................................................ 1.13
C. O. Ward, truck, 1 day .......................................  8.25
C. E. Pingree, % day .............................................  1.37
Kenneth Lord, use of team ...................................  1.00
P. H. McKusick, use of battery  .... ....................... 8.4Q
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P. F. Smith, 1 day .................................................  2.25
Lester Fielding, Ys day ........................................ 1.12
Waldo Tripp, 2Yi days @ $2.25 ........................  5.62
C. E. Pingree, truck, 2Yi days ..........................  20.62
Snow fence, Ernest Ward .................................. 24.50
Wilfred Brien, 3 days @ $2.25 ..........................  6.75
John Kheil, 1 day ........................ .v»...................... 2.25
Harold Valley, 1 day ............................................ 2.25
Bert Young, 1 day ................................................ 2.25
Philip Smith, 3 days @ $2.25 ............................  6.75
Ralph Richardson, l l/j days ................................  3.37
C. E. Pingree, 2 days ...........................................  5.50
Chas. Ward, 10Yz hrs. with truck, plowing, @
88c .............................................   9-24
Andrew Leso, Yi day .............................................  1-12
C. E. Pingree, 5 days @ $2.75 ............................  13.75
C. E. Pingree’s truck and driver, 4 days, haul­
ing gravel .......................................................  33.00
Chas. Ward, 28 hrs. plowing with truck @ 88c 24.64
F. W. Mitchell, 45 gals, gas @ 16V2c ................  7.43
Robert Day, 16 hrs. @ 50c .................................. 8.00
W. B. Richardson, repairs for small plow .........  6.50
A. F. Wentworth, 16 hrs. @ 30c ......................  4.80
Eugene Richardson, 16 hrs. @ 30c......................  4.80
C. E. Pingree, 3 days .......................................... 8.25
C. O. Ward, 6 hrs. with truck, sanding ..........  5.50
C. E. Pingree, truck, 3 hrs. sanding .................  2.75
Frank Pingree, 3 h rs............................................. .75
Chas. Ward, truck, 9 hrs. @ 88c, plowing ....... 7.92
Frank Pingree, Yz day .........................................  1.12
Chas. Ward, 21 hrs. sanding ice ........................  5.25
C. E. Pingree, truck, 25 Yz hrs. sanding ............  23.43
C. E. Pingree, 7 hrs. self, 3 hrs. with truck ..... 4.85
Chas. Ward, plowing, 24 hrs. @ 88c ..................  21.12
Percy True, gravel ...............................................  6.80
Chas. Hill, wire snow fence .................................. 1.75
C. E. Pingree, truck, gravel ................................ 2.75
Frank Pingree, 3 h rs............................................. -75
Chas. Ward, % day with truck, gravel ........... 6.18
R. L. Day, 20 Yz hrs. on plow .............................. 10.25
Fred Clemons, 16 hrs............................................  6.40
P. H. McKusick, 125 % gals, gas and bulbs ..... 22.26
C. M. Conant Co., bat. due on snow plow .........  200.00
Francis Berry, trip to Portland, snow plow .... 5.00
Francis Berry, welding plow ............................ 2.50
v
2 i
L. H. Ingalls, gas and oil for tractor on State
aid road .............................................................  21.15
Mead-Morrison, repairs, tractor ...........................  36.06
Maine Steel Products Co., repairs, tractor .......  32.03
C. M. Conant Co., changing snow plow equip­
ment ...................................................................  11.76
Mead-Morrison, tractor parts ...............................  35.25
Northern Road Equipment Co., grease .............  20.00
Eugene Richardson, sawing wood, tractor
house ..........................   .50
Asa O. Pike, insurance, tractor .........................  20.70
Robert L. Day, labor on tractor .........................  36.25
F. W. Mitchell, battery and supplies .................  4.82
Eugene Richardson, labor on tractor ...............  16.40
Robert Day, labor on tractor .............................  20.85
L. H. Ingalls, labor and supplies for tractor .... 57.67
Unexpended, Feb. 13, 1933 .................................  4.85
------------$1,797.13
THIRD CLASS M AINTENANCE
Cr.
By appropi’iation ............................................ $494.00
Unexpended, February  13, 1932 ...............  140.98
-------------- $634.98
Dr.
Paid:
A rthur Rankins, 208 fee t plank @ 2c, and
1 day la b o r ................................................  $ 6.41
Ralph Richardson, % day .............................. 1.69
George Thomes, % day w ith team  @
$4.50 ............... ..........................................  3.75
George Thomes, 1 day w ith team  @ $4.50 4.50
R. S. Bean, 1 day with team  @ $4.50 ......  4.50
Philip Smith, 3 days @ $2.75 ....................  8.25
Horace True, 3 days with team  @ $4.50 13.50
Richmond True, 3 days with team  @ $4.50 13.50
Perley Richardson, 1 day .................... ......... 2.25
W ilfred Brien, 2% days @ $2.25 ........  5.62
C. E. Pingree, 2 days @ $2.75 .................. 5.50
C. E. Pingree, IV2 days @ $2.75, and
team , 1 y2 days @ $4.50 ......................  10.87
C. E. Pingree, truck , 3 days @ $8.25 .... 24.75
W ilfred Brien, 3 days @ $2.25 .................. 6.75
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C. E. Pingree, 1 day with truck ...............
C. E. Pingree, IV2 days with truck ........
C. E. Pingree, truck, 4 days ......................
Waldo Tripp, 3V6 days @ $2.25 ...............
Wilfred Brien, 4 days @ $2.25 ...............
Wilfred Brien, 2 days @ $2.25 ...............
Louis Chessey, repairs for grader ............
C. E. Pingree, 2 Ms days with truck @
$8.25 ........................................................
C. E. Pingree, 5 V2 days with truck @
$8.25 .........................................................
Wilfred Brien, 4Vk days @ $2.25 ............
Chas. Ward, truck, 2 hours ........................
C. E. Pingree, truck, 4 days 2 hours @
$8.25 .........................................................
John Sigsworth, 3 days 7 hours @ $2.25 
Geo. Thomes, 2 days with truck @ $8.25
C. A. Smith, 2 days 2 hours @ $2.25 ......
Andrew Smolen, 2 days 2 hours @ $2.25
Chas. Norton, 2 days @ $2.25 .................
Oscar Freem an, Vz day ...............................
Horace True, 1 day with team .................
W ilfred Brien, 2 days @ $2.25 .................
C. E. Pingree, truck, 3 days @ $8.25 .... 
C. E. Pingree, truck, IV2 days @ $8.25 ..
Andrew Leso, 1V4 days .................................
C. E. Pingree, 4 Vi days with truck @
$8.25 .........................................................
C. E. Pingree, 3 days with truck @ $8.25
Wilfred Brien, 6V£ days @ $2.25 ............
Philip Smith, 6 days @ $2.25 ...................
Chas. Norton, 2 days @ $2.25 ................
Geo. Thomes, truck, 1 day ..........................
C. E. Pingree, truck, 3 days @ $8.25 ......
Andrew Leso, 2 days @ $2.25 .................
Chas. Smith, 2 days @ $2.25 ...................
C. E. Pingree, truck, 1 day ........................
W ilfred Brien, 3V£ days @ $2.25 ............
Philip Smith, 3V6 days @ $2.25 .................
Harry Thomes, team, 1 day .....................
A rthur Rankins, V2 day ..............................
Oscar Freeman, V2 day ...............................
Balance unexpended, February 13, 1933
8.25
12.37 
33.00
7.87
9.00
4.50
1.00
20.62
45.37 
10.12
1.83
34.83
8.50
16.50
5.00
5.00
4.50 
1.12
4.50
4.50
24.75
12.37 
2.81
35.06
24.75 
14.62
13.50
4.50
8.25
24.75
4.50
4.50
8.25
7.87
7.87
4.50 
1.12 
1.12
79.67
$634.98
23
50-50 ACCOUNT 
Cr.
Received from  State ................................... . $49.67
From roads and bridges ................................ 50.00
Unexpended, February  12, 1932 ...............  .75
Dr.
P a id :
Horace True, 5V£ days with team  @ $4.50 $24.75
Richmond True, 5V2 days w ith team  @
$4.50 ................................................. ;......... 24.75
Philip Smith, bVz days @ $2.75 .............  15.12
C. E. Pingree, 5V2 days @ $2.75 .............  15.12
John Sigsworth, V2 day ................................  1.13
W ilfred Brien, 3% days @ $2.25 .............  7.87
Elwood Hamilton, 3% days @ $2.25 ........  7.87
C. E. Pingree, 1 day .......................................  2.75
Balance unexpended, F ebruary  13, 1933 1.06
SPECIAL BUSHROW ACCOUNT 
Cr.
Unexpended, F ebruary  13, 1932 ...............
Dr.
To am ount paid Chas. W ard, truck , V2
day @ $8.25 ...........................................  $4.12
Unexpended, F ebruary  13, 1933 ...............  .38
BUSH ACCOUNT 
Cr.
By appropriation ..............................................  $150.00
Deficit, February  13, 1933 .........................  191.53
Dr.
Overdrawn, F ebruary  13, 1932 .................. $121.42
L. P. Hale, 1% days @ $2.25 ......................  3.94
C. E. Pingree, IV2 days @ $2.75 .............  4.12
E. G. Richardson, 4 days @ $2.25 .............  9.00
W ilfred Brien, 5 days @ $2.25 ...............  11.25
Elwood Ham ilton, '3 ^  days @ $2.25 .... 7.31
W ilfred Brien, 3 days @ $2.25 .................. 6.75
$100.42
$100.42
$4.50
$4.50
$341.53
24
Wilfred Brien, 3% days @ $2.25 ............  7.87
F. W. Mitchell, 2 scythes and 2 snaths .... 7.00
C. E. Pingree, 1 day ...................................... 2.75
C. E. Pingree, scythe and snath ............... 2.50
Wilfred Brien, 4 days @ $2.25 .................  9.00
Roger Bradbury, days @ $2.25 .......  10.12
Ernest Batchelder, 2 days @ $2.25 ........  4.50
C. E. Pingree, 2 days @ $2.75 .................  5.50
Fred Sawyer, 2 days 4 hours @ $2.25 .... 5.50
Bert Sawyer, 2 days 4 hours @ $2.25 .... 5.50
Bennett Moulton, 2 days 8 hours @ $2.25 6.50
Roger Bradbury, 4 days 6 hours @ $2.25 10.50
Andrew Smolen, 1 day 4 hours @ $2.25 3.25
Lafe W arren, 2 days 4 hours @ $2.25 .... 5.50
Wm. Gallagher, 4 hours @ 25c ...............  1.00
Peter Rouchey, 1 day 7 hours @ $2.25 4.00
Chas. Smith, 1 day 7 hours @ $2.25 ....... 4.00
Frank Leso, 3 days 7 hours @ $2.25 . 8.50
Elwood Hamilton, 2 days 7 hours @ $2.25 6.25
Oscar Freeman, 2 days 7 hours @ $2.25 6.25
Asa Smith, 2 days 7 hours @ $2.25 ........  6.25
Kenneth Smith, 2 days 7 hours @ $2.25 6.25
Ernest Batchelder, 2 days 7 hours @ $2.25 6.25
C. E. Pingree, 5 days @ $2.75 ......  13.75
C. E. Pingree, truck, 1 day ....................  8.25
C. E. Pingree, 2 days with truck @ $8.25 16.50
Andrew Leso, 1 day ..................................  2.25
Ernest Batchelder, 1 day .........................  2.25
-------------  $341.53
THREE-TOWN ROAD ACCOUNT 
Cr.
By appropriation .......................................... $2,665.00
By appropriation, less 121£%  .................  $ 2,331.87
Apportioned by State ...................................  8,394.75
Cancelled check, State ...................................  50.00
Unexpended balance, February 13, 1932,
tax ............................................................ 1,755.52
New England Metal Culvert Co., rebate 2.28
$12,534.42
25
Dr.
Payroll No. 1 ..................................................... $ 39.98
2 ..................................................... 181.24
3 ..................................................... 193.04
4 ..................................................... 484.62
5 .....................................................  585.00
6 .....................................................  779.60
7 .....................................................  735.89
8 .....................................................  742.42
New England Metal C ulvert Co................. 114.12
Payroll No. 9 ................................................... 511.24
10 ................................................... 476.04
Percy True, rock and gravel ....................  61.00
Charles Pingree, rock ..................................  38.10
P a y ro l lN o .i l  ................................................... 707.48
12 ................................................... 375.53
13 ................................................... 619.37
14 ................................................... 434.98
P. G. Rankin, blacksmith work .................. 7.50
A rthu r E. Rankin, labor and m aterial .... 7.32
Ralph Bean, gravel .......................................  166.70
B urr Seely, rock ..............................................  5.00
Ralph Hilton, gravel and rock .................. 237.55
P. G. Rankin, blacksmith w ork .................. 2.30
F. W. Mitchell, dynam ite and supplies .... 100.44
Payroll No. 15 ................................................. 70.37
L. H. Ingalls, gravel .......................................  55.15
Scribner and Rankins, gravel ....................  50.60
Perley McKusick, gravel ................................  3.30
Edmund W entw orth, rock and oil barre ls 39.00 
Payroll No. 16 ...................................................  -141.96
17 ...................................................  350.36
18 ...................................................  234.40
Kenneth Lord, oil barre ls ............................ 3.00
B urr Seely, rock ..............................................  16.40
Percy True, gravel .......................................... 14.50
Ralph H ilton, gravel .......................................  22.95
Mrs. Abbie P o tter, rock ................................  6.00
Payroll No. 19 ................................................. 40.81
P. H. McKusick, labor, road  machine .... 3.00
Charles W ard, 1 stone drag  ....................... 5.00
W ales & Ham blen Co., gravel screens .... 44.35
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Kenneth Lord, dynamite, 1931 .................  3.76
Elwood Pendexter, oil barrel .....................  1.00
------------- $8,712.37
State expense, ta r  ..........................................  3,671.85
$12,384.22
Unexpended balance, February 13, 1933 150.20
$12,534.42
$150.20 
333.13 
105.00
-----------$588.33
COST STATE GRADER AND TOWN TRACTOR 
THREE-TOWN ROAD
Paid state grader payroll No. 4 ..............  $14.25
Paid state grader payroll No. 5 ..............  2.25
Paid state grader payroll No. 6 ..............  9.50
Paid state grader payroll No. 12 .............. 8.00
Paid state grader payroll No. 13 .............. 1.50
-------------  $35.50
Paid town tractor payroll No. 4 ..............  $33.25
Paid town tractor payroll No. 5 ..............  7.87
Paid town tractor payroll No. 6 ..............  33.25
Paid town tractor payroll No. 12 .............. 28.00
Paid town tractor payroll No. 13 .............. 5.25
-------------  $107.62
THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION ACCOUNT
Cr.
Apportioned by state  ...................................$2,068.53
Unexpended state balance, Feb. 13, 1932 15.83
-------------  $2,084.36
Dr.
Payroll No. 1 ....................................................  $ 15.76
2 ................................    154.78
3 ................................................... 361.80
N. E. Metal Culvert Co., culverts ............  101.50
Payroll No. 4 ............... ;...................................  460.84
5 ...................................................  344.50
6 ................................................... 241.18
7 ................................................... 127.45
Available for 1933:
Unexpended balance in state treasury .... 
1 2 V2 % reduction in town’s appropriation 
Received by private subscription ............
N. E. Metal Culvert Co., fence supplies 114.08
P. G. Rankin, blacksmith work ...............  3.25
Ralph Richardson, rock ................................ 16.20
H arry  Thomes, rock ....................................... 8.45
Percy True, gravel .........................................  10.75
Hiram  Lumber Co., gravel ...........................  8.15
F. W. Mitchell, dynam ite ...........................  27.88
Expended by sta te  .........................................  1.27
Balance unexpended, F ebruary  13, 1933 40.77
-------------- $2,084.36
STATE AID ROAD MAINTENANCE ACCOUNT
Cr.
A ppropriation ................................................... $350.00
Unexpended, February  13, 1932 .............  20.50
Greeley True, man and team , 2% days $ 12.38 
T reasurer of state , patro l m aintenance .. 325.50
Balance unexpended, F eb ruary  13, 1933 32.62
--------------  $370.50
MONUMENT ACCOUNT
Cr.
A ppropriation ....................................................  $5.00
Dr.
Paid L. H. Ingalls, care o f lot ....................  $5.00
MEMORIAL DAY ACCOUNT
Cr.
A ppropriation ................................................... ' $5.00
Deficit, F ebruary  13, 1933 ...........................  6.75
--------------  $11.75
No appropriation 1931.
Dr.
Deficit, February  13, 1932 ...........................  $5.00
L. H. Ingalls, cash paid, flags ....................  6.75
--------------  $11.75
STATE DEPARTM ENT OF HEALTH 
Cr.
A ppropriation ....................................................  $52.00
Dr.
S tate  treasu rer, school nursing  .................. $52.00
DENMARK LIBRARY ACCOUNT 
Cr.
Appropriation ..................................................  $50.00
Dr.
Paid Denmark library .................................  $50.00
MT. PLEASANT CEMETERY ACCOUNT
Cr.~
Received from Maria Eastm an Fund ........  $ 7.00
Received from Isabelle W arren Fund ...... 32.00
Received from Sarah Blake Fund ............. 3.50
Received from Jas. Foster Smith Fund .. 1.35
-------------  $43.85
Dr.
Perley F. Smith, care of lots ...................... $43.85
L. A. BERRY CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from C. E. Whidden Fund ...... $11.19
Dr.
Paid L. A. Berry, cemetery association .. $11.19
GILMAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Gilman Cemetery account $28.85
Dr.
Harlan F. Lord, care of lots ...................... $28.85
TOWN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Unexpended, February 13, 1932 ............  $65.94
Dr.
Balance unexpended, February 13, 1933 $65.94
BEAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Bean fund ............................ $6.00
Dr.
Albert Tron, care of lots ............................  $6.00
HILTON CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Hilton Cemetery account $6.75
Dr.
L. P. Hale, care of lots ..............................  $6.75
HOLT CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Holt Fund ............................  $10.40
Dr.
H. H. W arren, care of Holt lots ...............  $10.40
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BROWN TAIL MOTH ACCOUNT
Cr.
Unexpended, February  13, 1932 .............  $194.35
Dr.
Unexpended, February  13, 1933 ...............  $194V35
FIR E WARD ACCOUNT 
Cr.
Unexpended, February  13, 1932 ...............
Dr.
Unexpended, February  13, 1933 .............
BLISTER RUST ACCOUNT 
Cr.
Am ount unexpended, F eb ruary  13, 1932
Dr.
Unexpended, F ebruary  13, 1933 .............
EXEM PT LIVESTOCK
105 one-year-olds .........................................$1,705.00
28 sheep .......................................................  140.00
79 swine ........................................................ 545.00
2,013 poultry  ....................................................  1,511.00
$50.00
$50.00
$14.24
$14.24
Total $3,901.00
PERSONAL PROPERTY TAXABLE, LIVESTOCK
119 horses ....................................................$ 5,155.00
263 cows .....................................................  10,225.00
23 oxen ....................................................... 1,445.00
60 three-year-olds ..................................  1,860.00
87 two-year-olds ....................................  2,175.00
19 swine ....................................................  143.00
2,317 poultry  .................................................  1,737.00
Total $22,740.00
OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY
Stock in trade  ................................................... $1,000.00
Small boats ........................................................ 2,250.00
Logs ...................................................................... 150.00
Pulp wood ..........................................................  100.00
Lum ber ................................................................  1,807.00
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Autos, three ....................................................  400.00
Musical instrum ents ...................................... 900.00
Radios ...............................................    1,331.00
Other property ................................................ 2,985.00
Total .....................................................
Livestock taxed ................................. .............
Total amount personal property ..
TAX DEED ACCOUNT
Cr.
No appropriation.
Dr.
P a id :
Harold L. McIntyre, collector, 23 tax
deeds .........................................................$1,073.02
Harold L. McIntyre, charges and costs, 23
tax deeds .................................................  69.94
The treasurer has 23 tax deeds in favor of the 
of Denmark for the above amount.
FIDELITY TRUST CO. ACCOUNT 
Cr.
Amount due, February 13, 1932 ............ $ 6,000.00
Amount borrowed year 1932-33- ............. 10,000.00
Dr.
Fidelity Trust Co., paid 3 notes ............... $7,000.00
Fidelity T rust Co., paid 1 note ................. 3,000.00
Fidelity T rust Co., paid 2 notes ............... 4,000.00
Amount due Trust Co., February 13, 1933 2,000.00
ORDERS DRAWN
Support of poor ............................................ $ 1,184.60
Town charges ..............................................  3,001.30
Street lights ................................................... 264.00
Roads and bridges ..............    1,643.48
Snow account ..............................................  964.06
State aid road maintenance ...................... 337.88
Common schools ..........................................  3,080.40
Repair of schoolhouses ............................  99.68
$10,923.00
22,740.00
$33,663.00
$1,142.96
inhabitants
$16,000.00
$16,000.00
School supplies and textbooks .................. 189.70
High school ..................................................... 2,174.13
Soldiers’ m onum ent ....................................... 5.00
Third class road m aintenance .................. 555.31
Bush account ................................................... 220.11
Three-Town road ............................................ 8,569.25
Third class road construction .................. 2,042.32
50-50 account ................................................  99.36
Library account ............................................ 50.00
Special bushrow account ...........................  4.12
Gilman cem etery account ...........................  28.85
Mt. P leasant cem etery account ...............  43.85
L. A. Berry cem etery account .................. 11.19
Bean cem etery a c c o u n t................................  6.00
Hilton cem etery account ...........................  6.75
Holt cem etery account ................................  10.40
School nursing account ................................  52.00
Memorial Day account ................................  6.75
Music in schools ............................................ 160.00
23 tax deeds ...................................................  1,142.96
Fidelity  T rust Co. account ......................  14,000.00
Medical inspection account ....................... 15.00
O rders drawn on E. F. Blake ..................$ 1,674.21
Orders drawn on A. H. Jack  ....................  38,294.24
RESOURCES AND LIA BILITIES
Resources
In hands of trea su re r A. H. Jack  .............. $1,561.14
Due from  tax  collector on 1932 taxes .... 259.97
Due uncollected back taxes, 1931 and
previous .....................................................  975.64
23 tax  deeds .....................................................  i ,  142.96
Due from  State, Minnie V ancour .................. 144.18
Due from  uncollected supplem entary
taxes ............................................................  60.37
Liabilities
$39,968.45
$39,968.45
$4,144.26
Due Fidelity T ru st Co....................................$2,000.00
Balance in favor of tow n ...........................  2,144.26
--------------  $4,144.26
R espectfully  subm itted,
P. L. PIN G REE,
L. H. INGALLS,
B. A. TRUMBULL,
Selectm en of Denm ark.
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Treasurer’s Report
Dr.
Received from :
Fidelity T rust Co., April 26, 1932 ........$ 2,000.00
Fidelity Trust Co., May 18, 1932 ............  3,000.00
Fidelity T rust Co., June 17, 1932 ..........  3,000.00
Fidelity T rust Co., July 8, 1932 ............  2,000.00
Ellis F. Blake, excise taxes ...................  266.49
Ellis F. Blake, poll taxes ..........................  48.00
Selectmen on Blake account .................  73.61
Metal Culvert Co., discount ...................... 2.28
Fidelity T rust Co., Portland, bank book
No. 26205 ............................................  456.54
State treasurer, snow removal .................  376.56
State highway .................  6,342.72
Third class road ............. 2,042.32
50-50 account .................  49.67
Dox tax refund ............  5.75
R. R. and tel. tax ........  31.37
State school fund .........  1,156.06
Reimbursement, pension,
Andrew Smith ...........  48.00
Support of Minnie Van-
cour ............................... 41.07
Camp Walden, gravel .................................  4.20
Selectmen, furniture, B. Hartford ........  16.00
Subscription, Black l'oad, village ............  105.00
Lloyd Libby, dox tax  ............................... 105.00
Maria W arren Eastm an cemetery fund 7.00
Sarah Blake cemetery fund .....................  3.50
James Foster Smith cemetery fund .... 1.35
Charles E. Whidden cemetery fund ........  11.19
Isabel W arren cemetery fund, Mt.
Pleasant ................................................. 32.00
Isabel W arren cemetery fund, Gilman .. 28.85
Hilton cemetery fund ..............................  6.75
Bean cemetery fund ...................................  6.00
Joseph Holt cemetery fund ...................  10.40
H. L. McIntyre, supplementary real es­
tate  and personal taxes:
Frank Mitchell .....................................  87.72
Henry F. Wheelock ............................  1.81
Herman Wood .....................................  15.22
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Roger Dunn ...........................................  12.90
Sum ner 0 . Newcomb ......................... 20.64
Marion Skillings ..................................  7.74
H. L. M cIntyre, supplem entary poll taxes:
Richard Oram ....................................... 3.00
Willis Richardson ................................ 3.00
Lester DeVoll ....................................... 3.00
William Fasting ....................................  3 .00.-
E lm er Stanley .......................................  3.00
Charles A. Smith ....!.............................. 3.00
Gervain Dennings ................................  3.00
Charles Holmes ..................................... 3.00
Geo. A. Hill ................................   3.00
A rthur Smith .........................................  3.00
H. L. M cIntyre, excise taxes ....................  186.77
H. L. M cIntyre, back taxes ......................  213.41
H. L. M cIntyre, poll taxes ......................... 390.00
H. L. M cIntyre, real estate  and pei’sonal
taxes .......................................................... 16,438.53
Selectmen, back taxes paid to E. F.
Blake by F. W illiams and P. Drew 23.29
H. L. M cIntyre, tax  deeds and supplies 5.65
Blake bondsmen, se ttlem ent and costs 4,269.77
Town bank account ..................................... 276.83
H. L. M cIntyre, sales tax  ...........................  1,073.02
H. L. M cIntyre, abatem ents ....................... 53.77
Cr.
P a id :
S tate  treasu rer, dog tax  ........................... $ 105.00
State  treasu rer, S tate  tax  ...........................  2,985.46
Porcupine bounty .........................................  42.00
County treasu rer, county tax  .................. 1,312.91
Andrew Smith, S ta te  pension .................. 84.00
Town orders cancelled .............................. 38,294.24
Cash on hand and in bank ....................... 1,561.14
$44,384.75
$44,384.75
A. H. JACK,
T reasurer.
TOWN’S PROPERTY IN HANDS OF TREA SURER
Balance in F idelity  T rust Co., F ryeburg , F eb ruary  1, 1933 
Maria W arren E astm an cem etery fund $235.89 
Sarah E. Blake cem etery fund .................. 108.47
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Charles E. Whidden cemetery fund ........  187.66
Jam es Foster Smith cemetery fund .......  51.46
---------------  $583.48
Balance in Fidelity T rust Co., Portland, February 1, 1933
Joseph A. Holt cemetery fund .................  $ 581.28
Bean cemetery fund .................................... 301.48
Isabel W arren, Gilman cemetery fund .. 1,013.56
Isabel W arren, Mt. Pleasant cemetery
fund ........................................................  1,103.85
Methodist Episcopal Church fund ..........  563.30
Hilton cem etery fund .................................  336.98
---------------  $3,900.45
TAX DEEDS, 1932
Karl Richardson ..........................................  $ 17.96
H erbert Lord .................................................  5.06
Luther Trumbull ..........................................  65.69
Augustus S. Colby ..............    54.08
Leroy P. Hale ............................................... 39.72
Alphonso Hilton E state  ............................... 69.56
Frank Drew ....................   11.14
Bennett Moulton ..........................................  91.26
Irving Trumbull ..........................................  6.35
Charles E. Pingree ...................................... 99.23
Florence Waide ..........................................  33.44
Irving Hale Estate .....................................  121.16
Eben Hilton ....................    28.28
Day and Ray .................................................. 16.67
Frank E. True ............................................... 8.93
Mrs. Fred Sanborn ...................................... 66.69
John J. Trone Estate .................................  45.85
Lewis W. Riggs .......................    29.57
H. M. Riggs ...................................................  235.97
William Deasey ............................................  39.89
William C. Arnold ........................................ 23.12
Wesley Perkins ............................................  14.09
Fred R. Lord ....................................:........... 19.25
---------------  $1,142.96
A. H. JACK,
Treasurer.
Report of Tax Collector
Committed real and personal tax  .......... $17,771.25
Committed poll tax  ....................................... 492.00
---------------  $18,263.25
On hand April 1, 1932 ................................ 886.78
Total ....................................................  $19,150.03
Collected real, personal and poll ............. $17,9515.28
Uncollected poll ...........................................  48.00
Uncollected personal ...................................  211.97
Selectmen received of E. F. Blake (16
poll) .......................................................... 48.00
---------------- $18,263.25
Selectmen received of E. F. Blake (ex­
cise) .......................................................... 886.78
Total ....................................................  $19,150.03
Supplem entary taxes collected .................... $176.03
*Real and personal ..................................  $146.03
*Poll (10) .........................................    30.00
---------------- $176.03
Supplem entary received since books
closed .....................................................  $30.96
Supplem entary uncollected, Roscoe Hil­
ton ............................................................  29.41
----------------$ 60,37
Supplem entary collected (personal) .........  146.03
Total com m itm ent supplem ent
taxes ................................................  . $206.40
Received, L. A. Jack, personal tax  since
books closed .........................    $73.32
Received, L. A. Jack, supplem ental tax
since books closed ................................  30.96
---------------- $104.28
Collected back taxes:
Chas. Ranski, 1931 .......................................  $98.23
L ester Fielding, balance 1931 ..................  8,51
Mrs. F oster Pingree, balance 1931 ........  10.48
H arry  Stokoski, 1931 ................................... 46.53
John Kelley, 1930-1931 ...........................  12.02
Frank Drew, 1931 .......................................... 13.34
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Win. Potter, balance 1931 ........................ 24.30
---------------  $213.4i
Excise tax collected ...............    $186.77
Paid treasurer ............................................... $186.77
Back taxes collected by E. F. Blake ...... $23.29
Paid selectmen * ..........................................  $23.29
♦Itemized in treasurer’s report with names of persons.
H. L. McIntyre abatem ents allowed ..........  $53.77
Received by town order ............................. $53.77
Unpaid poll taxes:
William Arnold ............................................  $3.00
Wm. Archibald ............................................  3.00
George Desilets ............................................  3.00
Roscoe Hilton ............................................... 3.00
Eben Hilton ...................................   3.00
H arry Higgins ............................................... 3.00
John Khiel .....................................................  3.00
Victor Linnell ............................................... 3.00
Andrew Leso .................................................  3.00
Augustus Colby ............................................  3.00
Maurice O’Brien ..........................................  3.00
James Richardson ........................................ 3.00
George Richardson .....................................  3.00
Irving Trumbull .................   3.00
Frank Wade ...................................................  3.00
Hiram LeGoff ............................................... 3.00
-------------------------------- $48.00
Uncollected personal taxes:
Eben Hilton *.................................................. $ 2.84
Edith H unt ...................................................  64.50
Hiram LeGoff ..............................................  12.69
Bennett Moulton ..........................................  23.22
Irving Trumbull ..........................................  9.60
L. A. Jack .....................................................  73.32
Little and Coffin Oil Co.............................  15.48
Moosehead Camp ..........................................  10.32
---------------  $211.97
BACK TAXES STILL REMAINING UNPAID
Unpaid 1931:
Wm. C. Arnold ............................................  $ 26.26
Fred C. Clemons ........................................ 5.58
Leroy P. Hale ..............................................  76.00
Alphonso Hilton, estate of ........................ 72.38
Roscoe Hilton ............     18.51
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Edith M. H unt ................................................  173.19
H arry Higgins ................................................  3.00
Eben Hilton ..................................................... 33.24
John Kezar .............................................    3.00
Chas. E. Pingree ...........................................  125.79
Janies Richardson .........................................  1.29
Karl Richardson ............................................ 18.09
Ralph Richardson .........................................  28.59
George Richardson ....................................... 3.00
Luther Trum bull ...........................................  63.33
Irving Trum bull ...........................................  21.61
A lbert W ard ..................................................  3.00
Wm. B. Deasey ..............................................  36.19
Wm. Gould .....................................................  7.75
E. Kimball & Son .........................................  2.33
Fred R. Lord ..................................................  15.51
H erbert Lord ................................................... 1-29
Carroll Milliken ............................................ 1.03
Wesley J. Perkins .........................................  10.34
---------------- $750.30
UNPAID, 1930
H arry  Higgins ................................................  $ 3.00
John K ezar .....................................................  47.56
Jam es Richardson .........................................  4.44
Roy W alker .....................................................  5.01
Wm. B. Deasey ..............................................  40.25
H erbert Lord ................................................... 1.44
Fred R„ Lord ................................................... 17.25
Karl Richardson ............................................  23.01
---------------------- $141.96
UNPAID, 1929
H arry  Higgins ................................................  $ 2.98
John K ezar .....................................................  53.51
H erbert Lord ................................................... 1.54
Em ery M cKenney .......................................... 3.00
---------------- $61.03
UNPAID, 1928
Perley L. Smith ..............................................  $ 9.93
H erbert Lord ................................................... 1.56
George Hill .....................................................  10.86
---------------- $22.35
R espectfully  subm itted,
HAROLD L. McINTYRE.
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Town Clerk’s Report
Vital Statistics
January  1, 1932, to January  1, 1933 
MARRIAGES
Whole number of marriages, 4.
1932
February 18, John W. Veno and Alma L. Goodrich.
March 23, Richard Shane and Marguerite C. Smith.
June 11, Bernard D. Stearns and Marion Esther Evans. 
December 24, Leo E. Stearns and Stasia Renski.
BIRTHS
Whole number of births, 9.
1932
February 2, Ruth E. Barton, fa ther’s name Robert G. Bar­
ton.
February 15, E rnest T. Bachelder, Jr., fa ther’s name Ernest 
T. Bachelder.
February 25, Alice M. Colby, fa th e r’s name Frederick E. 
Colby.
February 26, Vergil E. Linnell, fa ther’s name Victor Linnell. 
March 9, Elizabeth L. Bucknell, fa ther’s name A rthur E. 
Bucknell.
April 21, Ivy T. Veno, fa ther’s name John W. Veno.
June 2, Albert S. Bean, fa ther’s name Harry 0. Bean. 
October 3, Stillborn, fa ther’s name Richard Shane.
October 17, Thelma L. Lord, fa ther’s name Kenneth A. Lord.
DEATHS
Whole number of deaths, 7.
1932
July 3, Henry W araren, 62 years 9 months 12 days.
August 1, Alice M. Whitney, 37 years 3 months 3 days. 
September 19, Abbie I. Willard, 63 years.
September 26, Jennie B. Colby, 76 years 1 month 7 days. 
October 3, Infant of Richard Shane. Stillborn.
April 20, Ada Kenison, 73 years 6 months 14 days.
December 18, Roxanna F. Smith, 77 years 8 months 26 days.
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DOGS LICENSED IN 1932
Whole num ber reported by selectm en, 76.
Received for 52 males ..............................................................$ 52.00
3 fem ales .........................................................  15.00
8 fe*n%les incapable of bearing young .... 8.00
3 kennels ........................................................... 30.00
Total ..................................................................................$} 05.00
Paid to town treasu rer, A rthu r H. Jack ............................. $105.00
Respectfully subm itted,
LLOYD E. LIBBY,
Town Clerk.
Health Officer’s Report
Num ber of contagious diseases imported to health  officer fo r 
year:
Chicken pox ........................................................................................  3
Measles ............................   46
Scarlet fever, ......................................................................................  5
Pneum onia ........................................................................................... 2
R espectfully subm itted,
A. F. W ENTW ORTH,
H ealth Officer.
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School Department
Financial Statem ent for the Year Ending February 13, 1933 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Appropriation ....................   $2,500.00
State of Maine, school fund ..........................  630.06
Perm anent school fund ............................... 32.80
-------------  $3,162.86
Disbursements
Teachers ............................................................$1,680.00
Fuel ...................................................................  18.75
Janitors ............................................................  124.00
Conveyance .....................................................  1,225.65
Tuition ..............................................................  32.00
Overdraft, 1931 ............................................... 332.68
$3,413.08
Overdrawn ........................................................ 250.22
-------------  $3,162.86
COMMON SCHOOL DISBURSEMENTS ITEMIZED
Teachers:
Sadie Lowell, 16 weeks @ $18.00, 17
weeks @ $16.00 ......................................  $560.00
Sadie Ingalls, 16 weeks @ $18.00, 17
weeks @ $16.00 ......................................  560.00
Leslie Coolbroth, 16 weeks @ $18.00 .... 288.00
Alice Edgecomb, 17 weeks @ $16.00 .... 272.00
-------------  $1,680.00
Fuel (Most of the fuel for the present school year was paid 
for last y e a r ) :
E. O. Richardson, sawing 6 cords @ $1.25 $7.50
Elmore Dunn, storing 15 cords @ 35c .... 5.25
Clarence Seeley, storing 6 cords @ 50c .. 3.00
L. A. Lack, 1 cord slabs @ $3.00 ............  3.00
-------------  $18.75
Jan ito rs :
P. C. Roberts, 9% weeks @ $5.00 ..............  $48.00
Ralph Reed, 10V2 weeks @ $4.00 .............  42.00
Sadie Ingalls, 34 weeks @ $1.00 .............  34.00
$124.00
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Conveyance:
Leo Smith, 16 weeks @ $15.00, 14 weeks
@ $12.60, 3 weeks @ $16.10 .............  $464.70
Mrs. Roy Brown, 18 weeks @ $4.00, 18
weeks @ $3.00 ....................................... 126.00
Mrs. A rthu r Rankin, 17 weeks @ $5.00,
17 weeks @ $4.20 ................................ 156.40
Victor Linnell, 16 weeks @ $8.00, 17
weeks @ $7.00 ......................................  247.00
Irving Trum bull, 16 weeks @ $6.25, 17
weeks @ $5.25 ......................................  189.25
Charles H artfo rd , 17 weeks @ $1.50 ......  25.50
Fred Towne, 5% weeks @ $3.00 .............  16.80
Tuition:
Town of Fryeburg, 32 weeks @ $1.00 ....
$1,225.65
$32.00
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
A ppropriation ................................................... $1,800.00
State  of Maine, school fund  ......................  526.00
-------------- $2,326.00
D isbursem ents
Teachers ...............................................................$2,081.88
Fuel ....................................................................... 8.25
Jan ito rs ................................................................ 84.00
O verdraft, 1931 ..............................................  150.95
$2,325.08
Balance ........ ....................................................... .92
--------------  $2,326.00
HIGH SCHOOL DISBURSEM ENTS ITEM IZED
T eachers: '  ■'
P. C. Roberts, 18 weeks @ $33.33 .............  $599.94
Ralph Reed, 18 weeks @ $33.33 .................  599.94
K atharine Rolfe, 18 weeks @ $25.00, 18
weeks @ $24.00 ......................................  882.00
--------------  $2,081.88
Fuel:
Elm ore Dunn, storing  15 cords @ 35c .... $5.25
L. A. Jack, 1 cord slabs @ $3.00 ............  3.00
--------------$8.25
Jan ito rs : •• •
P. C. Roberts, 10 weeks @ $5.00 ............  $50.00
Ralph Reed, 8% weeks @ $4.00 ............. 34.00
$84.00
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TEXTBOOK ACCOUNT
Resources
Balance, February 12, 1932 ...................... $ 1.49
Appropriation .................................................  200.00
-------------  $201.49
Disbursements
Expended .................................................. a.....  $189.70
Balance .............................................................  11.79
-------------  $201.49
TEXTBOOK DISBURSEMENTS ITEMIZED
The Frontier Press, library books ..........  $15.50
Silver, B urdett & Co., textbooks ............. 6.61
Edw. E. Babb & Co., supplies ...................  1.65
The Macmillan Co., textbooks ...................  3.93
Theodore Presser Co., music ...................... 1.64
Ginn & Co., textbooks ............................... 1.25
Cressey & Allen, music ............ .................  1.37
Ginn & Co., textbooks .................................  3.74
Howard and Brown, diplomas .................  10.40
P. C. Roberts, supplies .................................  4.35
The Papercrafters, Inc., supplies ............  1.38
Edw. E. Babb & Co., supplies ...................  18.63
Chas. A. Snow, cash paid for freight,
express .....................................................  12.17
Chesley Cotton, brooms ............................... 1.50
Charles E. Merrill Co., textbooks ............  1.22
Silver, B urdett & Co., textbooks ............  24.24
Newell White, supplies .................................  1.60
The Macmillan Co., textbooks ...................  3.72
D. C. Heath & Co., textbooks .................  8.69
American Book Co., textbooks .................  3.73
Ginn & Co., textbooks ..............................  13.47
Edw. E. Babb & Co., supplies ...................  6.15
Cheshire Chemical Co., supplies ...............  4.50
Ginn & Co., textbooks ................................. 1.19
Edw. E. Babb & Co., supplies ...................  2.10
D. C. Heath & Co., textbooks ...................  10.69
Little, Brown & Co., textbooks .................  1.23
Edw. E. Babb & Co., supplies ...................  10.00
Silver, B urdett & Co., textbooks ............  .78
Silver, Burdett & Co., textbooks ............... 1.67
John C. Gatchell, sheet music .................  5.00
Educational Service Bureau, library
books ........................................................  3.08
Allyn & Bacon, textbooks .......................... 2.52
t
\
$189.70
REPAIR ACCOUNT
* '  n r r T  >
Resources
Balance, February  12, 19.32 ......................  $ 2.50
Appropriation ..................................................  125.00
-------------- $127.50
Disbursem ents
Expended .............................. ...!........................  $99.68
Balance ..............................................................  27.82
-------------- $127.50
REPAIR DISBURSEM ENTS ITEMIZED
C. M. P. Co., service ..................................... $ 8.10
Eugene Richardson, labor ...........................  4.00
C. M. P. Co....................................................  2.00
C. M. P. Co....................................................  8.94
Elwood Hamilton, rem oving ice ...............  1.50
C. M. P. Co., service ....................................  3.00
Eugene Richardson, labor ......................... 4.00
C. M. P. Co., service ..................................... 10.40
Chas. A. Snow, charging toilets ...............  3.00
C. M. P. Co., service ....;.................................  2.00
C. M. P. Co., service .......................................  2.00
Mrs. F. W. Mitchell, cleaning .................. 10.00
C. M. P. Co., service .......................................  2.00
C. M. P. Co., service .............................. 2.70
E. J. Stiles & Son, labor and m aterial .... 8.86
C. M. P. Co., service ..................................... 5.05
H. D. Keller, labor .........................................  1.00
C. M. P. Co., service ..................................... 4.77
F. W. Mitchell, repa ir m ateria l .................. 6.16
Eugene Richardson, labor ............................ 6.00
C. M. P. Co., service ..................................... 3.30
C. T. Ladd Co., dry cells .............................. .90
--------------  $99.68
MUSIC ACCOUNT 
Resources
Balance, F ebruary  12, 1932 ......................  $ 55.00
A ppropriation !.........      125.00
--------------  $180.00
Disbursem ents
Paid John C. Gatchell, 32 weeks @ $5.00 $160.00 
Balance ........................   20.00
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$180.00
u
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
Resources
Balance, February 12, 1932 ........................
Disbursements
Paid Dr. C. H. Marston, medical inspec­
tion  ..........................................................  $15.00
Balance .............................................................  1.75
$16.75
$16.75
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS
Account Resources Expended Balance Overdrawn
Common school .......... $3,162.86 $3,413.08 $250.22
High school .................  2,326.00 - 2,325.08 $ .92
Textbook .......................  201.49 189.70 11.79
Repair ...........................  127.50 99.68 27.82
Music ............................. 180.00 160.00 20.00
Medical inspection ' ......  16.75 15.00 1.75
$6,014.60 $6,202.54 $62.28 $250.22
Net overdraft, $187.94, a reduction from the overdraft of 
last year of $220.04.
RECOMMENDATIONS
We recommend tha t the following amounts be appropriated 
for school purposes for the ensuing year:
Common school account ............................... $2,688.00
High school account .....................................  1,760.00
Textbook account ..........................................  175.00
Repair account ..............................................  100.00
Music account ................................................. 160.00
$4,883.00
Respectfully submitted,
ABBIE POTTER,
LLOYD E. LIBBY,
FLORENCE SANBORN,
Committee. 
CHAS. A. SNOW,
Secretary.
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Report of the Superintendent 
of Schools
To the school committee and citizens of the Town of D enm ark:
Herewith my tenth  annual report of the progress, condition 
and needs of the schools of the Town of D enm ark:
Schools opened fo r the year on Septem ber 12, 1932, with 
the following teachers in charge:
East, Sadie Ingalls, Denmark.
Prim ary, Gladys Lowell, South W indham.
Grammar, Alice Edgecomb, K ezar Falls.
High, Principal, Ralph G. Reed, Bridgton.
High, A ssistant, K atharine Rolfe, Bridgton.
Two teachers are new to the schools of Denm ark. Mr. Reed, 
a g raduate of Bates College, has had m any years of experience. 
Miss Edgecomb is a g raduate  of Gorham Normal School and 
had taugh t one year before coming to us.
During the fall term  it was necessary to exchange rooms and 
to place the P rim ary  School in the form er gram m ar room, and 
to house the G ram m ar School in the original prim ary room. This 
was because of the larger enrollm ent in the gram m ar school. 
The m atter was easy to ad ju st because of the fac t th a t our 
desks are movable. We hope and expect th a t this will be but 
a tem porary  arrangem ent as the fro n t room was intended fo r 
and belongs to the little  ones.
M AINTENANCE
No repairs except the usual upkeep replacem ents havd been 
made nor have such been necessary. We are glad to rep o rt th a t 
the w ater system has given us no serious trouble thus fa r  this 
year. The flush bowls do no t function  as well as they should. 
They should be put into proper condition. The ceiling around 
the chimney a t the E ast building should be replaced and 
painted.
MUSIC
The course in music, under the supervision of Mr. Gatchell, 
is showing happy results. We certainly  hope th a t this course 
may be continued. Mr. G atchell’s rep o rt will be found below.
COUNTY FIELD  NU RSE
We have two county field nurses th is year. Miss Philom ena 
Barber, 18 Free St., Rum ford, is a ttend ing  to the work in the 
schools. Miss Elsie Anderson, Norway, is doing home work.
4G
No single item of municipal expenditures can approach the 
value received as does the appropriation fo r the county field 
nurse. This year the amount asked is $23.00 as against $52.00
asked last year. %
Report of the county field nurse:
Number of children in spected ..........................  98
Number of defects of teeth ............................  74
Number of defects of thi’oat ..........................  20
Number of defects of nasal passages ..........  6
Number of defects of glands ..........................  11
Number of defects of vision ..........................  5
Number of defects of weight ..........................  10
Number of defects of skin .............................  1
Number of home calls .....................................  15
Number of interviews .....................................  3
The usual statistics as to teachers, salaries, registration, 
grading, census, etc., will be found below.
All possible economics are being made. The average salary 
of our elementary teachers is $512.00 per year. The average 
for the State in 1932 for women elementary teachers was 
$877.58. Thus it will be seen the teachers in our elementary 
schools receive this year $365.58 less than the average for 
Maine. The average for high school teachers, men, in 1932, 
was $1,938.16, we pay $1,200.00; same for women was 
$1,324.87, we pay $864.00. We believe that we are securing our 
conveyance, janitoring and fuel for about as low a figure as is 
possible. We are always glad to receive any suggestions. The 
superintendent voluntarily offered to refund ten per cent of the 
town’s share of his salary, payable a t the end of his year, July 
1, 1933.
This year every possible economy, consistent with proper 
service and fair dealing, is being made. Next year we are in­
formed that the State funds will be decreased by from 18 per 
cent to 20 per cent. This is due to the decrease in the valuation 
of the State and a consequent decrease in the millage tax for 
the State school fund.
It becomes, then, a question of what is the most important 
function of municipal government. What cuts can be made? 
Where shall they be made? All will agree, of course, that 
any town must provide first for those in need. Looking at it 
from a long range viewpoint, it seems to us that a fte r it has 
provided for the needy, a town or city should next see to it 
that the education of its fu ture citizens is provided for. “The 
failure or success of the character of our fu ture citizenship
\
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depends in large m easure upon the educational opportunities 
which we offer to our boys and girls in our public schools.”
As taxpayers we know th a t the tax  burden m ust be reduced. 
As citizens and parents we know th a t the schools m ust be con­
tinued and supported in such m anner th a t perm anent in ju ry  
to the next generation, th a t generation which is to begin where 
we leave off, and even before we leave off, m ust not take place. 
We are confronted with the problem of a reduced income, both 
S tate and municipal, which m ust take care of our schools. This 
problem requires the thoughtfu l care, study and common sense 
cooperation of all citizens everywhere.
R espectfully subm itted,
CHAS. A. SNOW,
Superin tendent of Schools.
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Report of the Supervisor of Music
The music program may be divided into four general di­
visions. In the prim ary grades, the ability to ‘‘carry a tune” 
and to sing in tune have been the objectives. To accomplish 
these, many songs have been taught and much work in the 
matching of tones done.
The second division deals with the gram m ar grades. Here 
work has been done to build up the power of reading music. 
The “Do, re, mi” method, adapted to children, has been used. 
This is leading up to part singing, the objective in these grades.
In the high school, the problems involved are: Drawing out 
the boys’ changed voices and part singing. The work has been 
hindered by old and consequently uninteresting material, yet 
the work of the boys during the past year has improved greatly, 
and, now th a t some fresh m aterial (a cantata) has been ob­
tained, in terest is rapidly growing.
The advance in music which has been made throughout the 
schools during the past year has been aided by the new policy 
of weekly visits by the supervisor of music instead of fo rt­
nightly visits as before. This has been done a t no additional 
expense to the town.
The fourth  division of the music program is applied to the 
whole school system. This has to do with the artistry  of music, 
the living, delighting part of the subject which causes it to be 
carried into life a fte r  school to a greater extent than most' 
subjects. This is not taught so much as it is caught by the 
pupils from the musicianship of the supervisor. Thus the chil­
dren of Denmark are learning to participate in and thus truly 
to appreciate the finest of all arts, and the foundation of an 
infinitely richer life is not being denied them.
Respectfully submitted,
JOHN C. GATCHELL.
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School Statistics
W INTER TERM, 1932*
School
E ast
Teacher
Sadie Ingalls ........
TVeckf
9
Salary 
i Week 
$ 18.00
No.
Reg.
13
Ave.
Att.
11.7
Prim ary Gladys Lowell ...... 9 18.00 26 21.3
Gramm ar Leslie Coolbroth .. 9 18.00 26 21.45
High, Prin. P. C. Roberts ...... 9 33.33 24 20.7
High, Asst. K atharine Rolfe .. • • 25.00
A ggregate ............. $112.33 89 75.2
Average ................. $22.47 22.2 18.8
SPRING TERM, 1932
E ast Sadie Ingalls ........ .. 11 $ 18.00 13 12
Prim ary Gladys Lowell ...... .. 11 18.00 28 24.4
Gram m ar Leslie Coolbroth .. .. 11 18.00 25 21
High, Prin. P. C. Roberts ....... .. 13 33.33 24 21.33
High, Asst. K atharine Rolfe .. • • 25.00
A ggregate ............. $112.33 90 78.73
Average ................. $22.47 22.2 19.68
FALL TERM, 1932
E ast Sadie Ingalls ........ .. 14 $ 16.00 16 15.76
Prim ary Gladys Lowell ...... .. 14 16.00 24 22.27
Gram m ar Alice Edgecomb ... .. 14 16.00 32 29.86
High, Prin. Ralph Reed ........... .. 14 33.33 27 25.7
High, Asst. K atharine Rolfe .. •• 24.00
A ggregate ............. $105.33 99 93.59
Average ................ $21.06 24.7 23.39
Supervisor of music, Mr. John C. Gatchell, $5.00 per visit or 
$5.00 per week, one visit per week.
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SCHOOL CALENDAR 
ELEMENTARY SCHOOLS
Fall term began September 12, 1932, closes December
16, 1932 .........................................................................  14 weeks
W inter term began January  9, 1933, closes March 3,
1933 .................................................................................  8 weeks
Spring term begins March 13, 1933, closes May 26,
1933 ................................................................................  10 weeks
32 weeks
HIGH SCHOOL
Fall term  began September 12, 1932, closes December
16, 1932 .........................................................................  14 weeks
W inter term began January  2, 1933, closes March 3,
1933 ................................................................................  9 weeks
Spring term begins March 13, 1933, closes June 9,
1933 ................................................................................  13 weeks
36 weeks
School hours: 9.00 A. M. to 12.00 M.; 1.00 P. M. to 4.00
P. M.
ENROLLMENT BY GRADES
ELEMENTARY SCHOOLS
Grade I ............................  10 last year 12
Grade I I ............................  12 last year 8
Grade I l l .............. .............  8 last year 5
Grade I V .............. .............  5 last year 9
Grade V ............................  9 last year 7
Grade V I .............. .............  7 last year 8
Grade V I I ............................  11 last year 9
Grade V I I I .............. .............  10 last year 7
72 65
Gain of 7 over last year.
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HIGH SCHOOL
Freshm en ................ ............. 9 last year 10
Sophomores ............ ............. 11 last year 5
Juniors ..................... ............. 5 last year 2
Seniors ..................... ............. 2 last year 6
27 23
Gain of 4 over last year.
TOTAL ENROLLMENT
E lem entary .................................................... 72
High school* .................................................  27
Total ...............................................................  99
Net gain of 11 over last year.
* Ono tu ition  pupil a t  E as t F ry e b u rg .
School census: Persons in town April 1, 1932, from  5 to 21 
years of age, boys 43, g irls 67, to ta l 110. Loss of 12 from  
last year.
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